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RIJE^ UREDNIKA
U ovom broju Kateheze mo‘ete pro~itati ~lanke o {kolskom vjeronauku te, s time u
vezi, o {koli i ocjenjivanju, zatim o Bibliji, a napokon i o eshatologiji.
Pitanje o mjestu, opravdanosti i svrsi {kolskoga vjeronauka u dana{njoj {koli posve je
legitimno. Na nj se u novijoj pro{losti i na na{im stranama poku{alo vi{e puta argumen-
tirano i podrobno odgovoriti, ali slo‘enost svijeta u kojemu ‘ivimo kao i neki nedavni
doga|aji koji su upravo ovdje u Hrvatskoj pokazali kako je vjeronauk jo{ uvijek zahvalna
tema i za medije i za razne oblike razmi{ljanja, iznova nas poti~u da na to pitanje dajemo
uvijek nov odgovor. U tome smislu nije naodmet prisjetiti se zajedno s J. [imunovi}em
kako bi vjeronauk trebao biti doprinos ne samo ~ovjekovu traganju za smislom vlastito-
ga postojanja nego i pomo} u njegovu razvijanju vlastite humanosti. Svojim doprino-
som razvoju vjerou~enikove religiozne dimenzije {kolski vjeronauk i vjerou~itelji ujedno
su i konkretna pomo} u ostvarivanju njegove humanosti, a time i cjelovita odgoja i
obrazovanja.
O odgojnoj dimenziji {kole i va‘nosti cjelovita odgoja pi{e L. Zovak. Ona ujedno
podsje}a na to kako neka dana{nja pona{anja i mi{ljenja, hotimice ili nehotice, upu}uju
i na pro{la vremena, primjerice na vrijeme vladavine komunizma i tada prevladavaju}e
ideologije. U demokratskome dru{tvu valjalo bi me|utim istinski poraditi na razvoju
takve lai~nosti {kole u kojoj }e ideal odgoja i obrazovanja biti u~enik kao moralna i zrela
osobnost u sveukupnoj dimenzionalnosti svojega ljudskog postojanja. Upravo kada je
rije~ o toj temi, valja naglasiti kako i {kolski vjeronauk i vjerski odgoj ‘ele i mogu do-
prinijeti cjelovitoj formaciji osobnosti te pomo}i vjerou~enicima u njihovu tra‘enju
odgovora na pitanja o smislu ‘ivota.
Kao sastavni dio {kolskoga sustava i kao predmet u kojemu se u~enici ocjenjuju,
vjeronauk nu‘no uklju~uje i izravan govor o na~inu, svrsi, kvaliteti, vrsti i drugim di-
menzijama i zna~ajkama ocjenjivanja. U tome smislu i vjerou~iteljica @. Marovi}, na
temelju svoga istra‘ivanja, ali i svakog dana sve bogatijega osobnog iskustva, podsje}a na
neke osnovne probleme u vezi s tom temom. Iskusni vjerou~itelji i u~itelji op}enito, koji
uz to neprekidno skrbe i za vlastito cjelo‘ivotno obrazovanje, u ovome }e ~lanku vje-
rojatno na}i tek ne{to malo novoga. Me|utim, i oni kao i svi drugi koji su na po~etku
‘ivljenja svoga u~iteljskog poziva, svakoga se dana iznova susre}u s brojnim pitanjima u
vezi s ocjenjivanjem. Neka im ovaj ~lanak poslu‘i barem kao podsjetnik i poticaj za
daljnje razmi{ljanju i produbljivanju vlastitoga znanja i iskustva, na njihovu osobnu
korist i zadovoljstvo, ali isto tako i na korist i zadovoljstvo njihovih u~enika, {to je
nezaobilazan uvjet svrsishodnoga ocjenjivanja.
Vi{etisu}ljetna povijest Knjige nad knjigama, Biblije, koja je kr{}anima dika, a ujed-
no i izvor njihova vjerovanja, te ovogodi{nja Godina Biblije, poticaj su egzegeti~aru I.
Dugand‘i}u da pozove i sve djelatnike na {irokome katehetskom i specifi~nome vjero-
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u~iteljskom polju te se uvijek iznova zapitaju o tome koliko im je Biblija bliska te koliko
se i na koji na~in njome bave. Jednako je tako, podsjetit }e Dugan‘i}, ne samo va‘no
nego i istinski nu‘no poznavati i rije~ crkvenoga u~iteljstva, napose u vezi s Biblijom,
kako bi se u svakome razvijala i neprekidno rasla jasna i utemeljena biblijska svijest
sukladno suvremenome trenutku.
^injenica da se prvi ovogodi{nji broj »Kateheze« pojavljuje na po~etku korizme,
mo`e ujedno poslu`iti i kao opravdanje za objavljivanje ~lanka talijanskoga teologa G.
Gozzelina o eshatologiji i njenim bitnim sastavnicama. Spomenemo li uz to i rije~i sud,
raj i pakao, postat }e jasno kako }e se taj ~lanak nekima ~initi ne samo nesuvremen nego
i proma{en, jer su za one koji ne vjeruju takve teme doista »izvanzemaljske«. Me|utim,
za nas kr{}ane katolike to su stvarnosti o kojima smo pozvani razmi{ljati. I dok }emo
neke od tih stvarnosti svi do`ivjeti, npr. sud, dotle nam je zasigurno isto tako svima ` elja
da drugu – raj – do`ivimo, a onu tre}u – pakao – svakako ne iskusimo i ne zaslu`imo.
Sa`eto i, nadajmo se, jasno hrvatski preneseno razmi{ljanje o eshatologiji u svakom je
slu~aju tako|er dio vjerou~iteljskoga i katehetskoga cjelo`ivotnog obrazovanja.
Ve} je niz godina obi~aj da se u »Katehezi«, naj~e{}e ve} u prvome broju nove gra-
|anske godine, objave i predavanja, a nerijetko i drugi prilozi s Katehetske zimske {kole,
a u sljede}im brojevima i drugi prilozi i predavanja s nacionalnih katehetskih skupova.
Od ove }e godine o objavljivanju takvih priloga izravnu brigu voditi glavni organizator,
tj. Nacionalni katehetski ured, te ih objavljivati u drugim glasilima ili zasebnim zborni-
cima. Ovom prigodom, uime Katehetskoga salezijanskog centra i u svoje osobno, zahva-
ljujem svima onima koji su dosad svojim prilozima s tih skupova oboga}ivali i stranice
ovoga ~asopisa i na{u sveukupnu katehetsku javnost. Na{ }e ~asopis nastojati i dalje
slijediti put koji je zacrtan prije ~etvrt stolje}a. Naravno, nove prilike i novo tisu}lje}e
poticaj su i prigoda za premi{ljanje i obnovu. U tome smislu otvoreni smo i unaprijed
zahvalni svim va{im primjedbama i prijedlozima za suradnju.
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